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De la reunidn de Madvid de 1980 
de 20s representantes de 20s Esta- 
dos participantes en  la Conferencia 
sobre la Seguridad y la Coopera- 
cidn En Europa, convocada sobre 
la base de las disposiciones de2 
Acta Final velativas a la contintii- 
dad de la conferencia. 
CUESTIONES RELATIVAS A LA 
SEGURIDAD EN EUROPA 
Los Estados participantes 
nzanifiestan su detevminacidn de 
- Realizar nuevos esfuerzos Dara 
que la distensión constituya un 
proceso eficaz a la vez que conti- 
nuado, progresivamente viable, ge- 
neral, universal en su alcance tal 
dos participantes, independiente- 
mente de sus sistemas políticos, 
económicos o sociales, asi como de 
sus dimensiones, situación geogra- 
fica o nivel de desarrollo económi- 
co, incluido su compromiso de re- 
girse en sus relaciones con todos 
10s demas Estados por el espiritu 
que anima a dichos principios; 
-desarrollar relaciones de coope- 
ración mutua, amistad y confianza, 
absteniéndose de toda acción que 
siendo contraria al Acta Final pue- 
da perjudicar a dichas relaciones; 
- alentar todo esfuerzo genuino 
para la aplicación del Acta Final; 
- realizar esfuerzos auténticos 
tendentes a contener la creciente 
acumulación de armamentos, asi 
como a intensificar la confianza y 
la seguridad y a fomentar el des- 
arme. 
como fue aceptado en virtud del 
Acta final; 
- buscar soluciones a 10s pro- 
blemas epndientes por medios pa- 
cíficos; 
-cumplir con constancia todas 
las disposiciones del Acta Final y, 
en especial, respetar y poner en 
practica, estrictamente y sin reser- 
vas, todos y cada uno de 10s diez 
principios contenidos en la Decla- 
ración sobre 10s Principios que ri- 
gen las relaciones entre 10s Esta- 
Principios 
Reafirman su determinación de 
respetar plenamente y aplicar es- 
tos principios y, consecuentemente, 
conferirles por todos 10s medios 
una eficacia creciente, tanto juridi- 
ca como práctica. Estiman que uno 
de dichos medios podria ser dar 
expresión legal -en las formas ade- 
cuadas a las prácticas y procedi- 
mientos específicos de cada país- 
TERNACIONALS 
a 10s diez principios establecidos 
en el Acta Final. 
Reconocen la importancia de que 
10s tratados y acuerdos concluidos 
por 10s Estados participantes refle- 
jen y estén en consonancia con 10s 
principios pertinentes y, cuando sea 
apropiado, se remitan a éstos. 
Los Estados participantes reafir- 
man la necesidad de que se obser- 
ve de modo estricto y cfectivo como 
norma de conducta internacional 
la renuncia a la amenaza o al uso 
de la fuerza. A este fin, subrayan 
su obligación de obrar consecuen- 
temente en el marco de las dis- 
posiciones pertinentes del Acta Fi- 
nal. 
Los Estados participantes conde- 
nan el terrorismo, incluido el terro- 
rismo en las relaciones internacio- 
nales, por cuanto pone en peligro 
o quita la vida a seres inocentes o 
de cualquier otra forma compro- 
mete 10s derechos humanos y las 
libertades fundamentales, y hacen 
hincapié en la necesidad de adop- 
tar medidas enérgicas para comba- 
tirlo. Expresan su determinacion 
de adoptar medidas eficaces para 
prevenir y suprimir 10s actos de 
terrorismo, tanto a nivel nacional 
como mediante la cooperacion in- 
ternacional, incluidos 10s adecua- 
dos acuerdos bilaterales y multila- 
tcrales, y consiguientemente, de 
an~pliar e intensificar la coopera- 
ción mutua para combatir dichos 
actos. Acuerdan en obrar de esta 
mancra de conformidad con la Car- 
ta de las Naciones Unidas, la De- 
claracion de las Naciones Unidas 
sobre 10s Principios de Derecho In- 
ternacional referentes a las relacio- 
ncs de amistad y la cooperación 
entre 10s Estados y el Acta Final 
de Helsinki. 
En el marco de la lucha contra 
10s actos de terrorismo adoptaran 
cuantas medidas sean necesarias 
para impedir que se utilicen sus 
respectivos territorios para la pre- 
paracion, organización o realización 
de actividades terroristas, incluidas 
las dirigida contra otros Estados 
participantes y sus ciudadanos. El10 
abarca asimismo medidas para pro- 
hibir en sus territorios actividades 
ilegales de personas, grupos y orga- 
nizaciones que instiguen, organicen 
o tomen parte en la perpetracion 
de actos de terrorismo. 
Los Estados participantes confir- 
man que se abstendrán de toda 
ayuda directa o indirecta a activi- 
dades terroristas, o actividades sub- 
versivas o de otro tipo encamina- 
das al derrocamiento del régimen 
de otro Estado participante. Por 
consiguiente, se abstendrán, entre 
otras cosas, de financiar, estimular, 
fomentar o tolerar cualquiera de 
estas actividades. 
Manifiestan su determinación de 
hacer cuanto esté a su alcance para 
garantizar la necesaria seguridad a 
todos los representantes oficiales y 
a personas que participen en sus 
territorios en actividades dentro 
del ámbito de las relaciones diplo- 
maticas o consulares o de otro tipo. 
Hacen hincapié en que todos 10s 
Estados participantes reconocen en 
el Acta Final el valor universal de 
10s derechos humanos y libertades 
fundamenales, cuyo respeto es un 
factor esencial de la paz, la justi- 
cia y el bienestar necesarios para 
asegurar el desarrollo de relacio- 
nes amistosas y de cooperación, 
tanto entre ellos corno entre todos 
10s Estados. 
Los Estados participantes subra- 
yan su determinación de promover 
y fomentar el ejercicio efectivo de 
10s derechos humanos y de las li- 
bertades fundamentales, todos 10s 
cuales se derivan de la dignidad in- 
herente a la persona humana y son 
esenciales para su libre y pleno de- 
sarrollo, y de asegurar progresos 
constantes y tangibles de confor- 
midad con el Acta Final, con miras 
a conseguir un mayor y firme de- 
sarrollo en este campo en todos 10s 
Estados participantes, con indepen- 
dencia de sus sistemas politicos, 
economicos y sociales. 
Subrayan de igual manera, que 
estan resueltos a desarrollar sus le- 
yes y reglamentos en el campo de 
10s derechos civiles, politicos, eco- 
nomicos, sociales, culturales y de 
otros derechos humanos y liberta- 
des fundamentales; hacen hincapié 
asimismo en su firme proposito de 
garantizar el ejercicio efectivo de 
dichos derechos y libertades. 
Reiteran el derecho de la perso- 
na a conocer sus derechos y obli- 
gaciones y a actuar en consecuen- 
cia en el campo de 10s derechos 
humanos y libertades fundamenta- 
les como se recogen en el Acta Fi- 
nal, y adoptaran las medidas nece- 
sarias en sus respectivos paises 
para garantizar debidamente este 
derecho. 
Los Estados participantes reafir- 
man que reconoceran y respetaran 
la libertad del individuo para pro- 
fesar y practicar, individualmente o 
en comunidad con otros, su religion 
o creencia actuando de acuerdo con 
10s dictados de su propia concien- 
cia, e incluso convienen en tomar 
las medidas necesarias para garan- 
tizarla. 
En este contexto, consultarán, 
siempre que sea necesario, a las 
confesiones, instituciones y organi- 
zaciones religiosas, que actúan den- 
tro del marco constitucional de sus 
respectivos paises. 
Examinaran con ánimo favorable 
las solicitudes de las comunidades 
religiosas de creyentes que practi- 
can o desean practicar su culto en 
el marco constitucional de sus Es- 
tados para que se les conceda el 
estatuto previsto en sus respectivos 
paises para confesiones, institucio- 
nes y organizaciones religiosas. 
Subrayan asimismo la importan- 
cia de realizar constantes progresos 
para garantizar el respeto y disfru- 
te efectivo de 10s derechos de las 
personas pertenecientes a minorías 
nacionales, asi como para proteger 
sus legítimos intereses, tal y como 
se recoge en el Acta Final. 
subrayan la importancia de ga- 
rantizar la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres; acuerdan, en 
consecuencia, adoptar cuantas me- 
didas sean necesarias para promo- 
ver la participacion igualmente 
efectiva de hombres y mujeres en 
la vida política, economica, social 
y cultural. 
Los Estados participantes garan- 
tizaran el derecho de 10s trabaja- 
dores a la libre creacion de sindi- 
catos v de asociacion a 10s mismos. 
el derecho de 10s sindicatos a ejer- 
cer libremente sus actividades y 
demas derechos conforme a 10 es- 
tipulado en 10s instrumentos in- 
ternacionales pertinentes. Señalan 
que tales derechos se ejerceran en 
cumplimiento de la Ley del Estado 
y de conformidad con las obligacio- 
nes del Estado según el Derecho 
internacional. ~stimularan,  cuando 
proceda, 10s contactos directos y la 
comunicacion entre dichos sindica- 
tos y sus representantes. 
Reafirman que gobiernos, institu- 
ciones, organizaciones e individuos 
tienen un importante y positivo pa- 
pel que desempeñar para contribuir 
al logro de 10s citados obejtivos de 
la cooperacion mutua antes men- 
cionados. 
Reafirman la especial importan- 
cia de la Declaracion Universal de 
10s Derechos Humanos, 10s Pactos 
Internacionales de Derechos Huma- 
nos y otros instrumentos interna- 
cionales pertinentes para 10s esfuer- 
zos que realizan, tanto conjunta 
como separadamente, para alentar 
y desarrollar el respeto universal 
de 10s derechos humanos y las li- 
bertades fundamentales; hacen un 
llamamiento a todos 10s Estados 
participantes para que actúen de 
conformidad con dichos instrumen- 
tos internacionales y a aquellos 
Estados :participantes que todavía 
no 10 hayan hecho a que conside- 
ren la posibilidad de adherirse a 
10s pacto:;. 
Acuerdan examinar con animo fa- 
vorable la utilización de mesas re- 
dondas bilaterales, que reúnan con 
caracter voluntario, entre delega- 
ciones designadas por cada uno de 
10s Estados participantes para tra- 
tar cuestiones de derechos huma- 
nos y libertades fundamentales, si- 
guiendo un orden del dia conveni- 
do e inspirados en un espiritu de 
mutuo respeto con objeto de con- 
seguir una mayor comprension y 
cooperación basadas en las disposi- 
ciones del Acta Final. 
Deciderl convovar una reunión 
de expertos de 10s Estados parti- 
cipantes sobre cuestiones relativas 
al respeto, en sus Estados, de 10s 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, en todos sus aspec- 
tos, tal 5 ,  como se recogen en el 
Acta Final. 
A invii.acion del Gobierno de Ca- 
nada, la I-eunión de expertos se ce- 
lebrara e:n Otta~va y comenzara el 
7 de mayo de 1985. Preparara con- 
clusiones y recomendaciones para 
su presentación a 10s gobiernos de 
10s Estados participantes. 
La reunion ira precedida de otra 
preparatoria que se celebrara en 
Ottawa por invitacion del Gobierno 
de Canada y comenzara el 23 de 
abril de :1985. 
De con:?ormidad con la recomen- 
dacion cclntenida en el informe de 
la Reunitjn de Expertos de Mon- 
treux se convocara otra reunion de 
expertos de 10s Estados participan- 
tes, a irr~itación del Gobierno de 
Grecia. Tendra lugar en Atenas y 
comenzará el 21 de marzo de 1984, 
con la fiinalidad de proseguir, so- 
bre la base del Acta Final, el exa- 
men de un método generalmente 
aceptable de arreglo de controver- 
sias por medios pacíficos, encami- 
nado a completar 10s metodos exis- 
tentes. Esta reunion tendra en cuen- 
ta el criteri0 común establecido en 
el informe mencionado anterior- 
mente. 
Recordando el derecho de todo 
Estado participante a pertenecer o 
no a organizaciones internaciona- 
les, de ser parte o no en tratados 
bilaterales o multilaterales, inclui- 
do el derecho de ser parte o no de 
tratados de alianza y también el 
derecho a la neutralidad, 10s Esta- 
dos participantes toman nota de la 
declaracion del Gobierno de la Re- 
pública de Malta en la que se hace 
constar que, como contribución 
efectiva a la distension, la paz y la 
seguridad en la región del Medite- 
rráneo, la República de Malta es 
un Estado neutral adherido a una 
política de no alineamiento. Piden 
a todos 10s Estados que respeten 
esta declaración. 
CONFERENCIA SOBRE MEDIDAS 
DESTINADAS A FOMENTAR LA 
CONFIANZA Y LA SEGURIDAD Y 
SOBRE DESARME E N  EUROPA 
Los Estados pavticipantes 
Recordando las disposiciones del 
Acta Final, en virtud de las cuales 
10s Estados participantes reconocen 
el interés de todos ellos por 10s 
esfuerzos dirigidos a disminuir la 
confrontacion militar y a promo- 
ver el desarme. 
Han acordado convocar una Con- 
ferencia sobre medidas destinadas 
a fomentar la confianza y la segu- 
ridad y sobre desarme en Europa. 
El objetivo de la Conferencia, 
como parte sustantiva e integrante 
del proceso multilateral iniciado 
por la Conferencia sobre la Segu- 
ridad y la Cooperacion en Europa, 
es emprender, con la participacion 
de todos 10s Estados signatarios del 
Acta Final, por etapas, acciones 
nuevas, eficaces y concretas desti- 
nadas a hacer progresos en el for- 
talecimients de la confianza y la 
seguridad :J  en el logro del desar- 
me, con okjeto de dar efecto y ex- 
presión a la obligación de 10s Esta- 
dos de abstenerse de la amenaza o 
del uso de la fuerza en sus relacio- 
nes mutuas. 
Por consiguiente, la Conferencia 
iniciara un proceso cuya primera 
fase estara dedicada a la negocia- 
ción y adopción de un conjunto de 
medidas complementarias entre si 
destinadas a fomentar la confianza 
y la seguridad, para reducir el ries- 
go de confi-ontación militar en Eu- 
ropa. 
La primera fase de la Conferen- 
cia se celebrar8 en Estocolmo, y 
comenzara el 17 de enero de 1984. 
Sobre la base de la igualdad de 
derechos, del equilibri0 y la recipro- 
cidad, de un respeto igual por 10s 
intereses cie seguridad de todos 
10s Estadcls participantes en la 
CSCE y de sus obligaciones respec- 
tivas en relación con las medidas 
destinadas a fomentar la confianza 
y la seguritlad y el desarme en Eu- 
ropa, estas medidas destinadas a 
fomentar 1,a confianza y la seguri- 
dad abarcaran Europa en su con- 
junta asi como la zona marítima 
(") y el espacio aéreo cotiguos. Es- 
tas medidas tendran relex7ancia mi- 
litar, seran políticamente vinculan- 
tes e iran ;acompañadas de formas 
de verificac:ión adecuadas que co- 
rrespondan a su contenido. 
Por 10 cjue respecta a la zona 
maritima ( * )  y al espacio aéreo 
contiguos, las medidas seran apli- 
cables a las actividades militades 
de todos 10s Estados participantes 
que allí terigan lugar, siempre que 
tales actividades afecten a la segu- 
ridad en Europa y al mismo tiem- 
po constituyan parte de aquellas 
actividades que tengan lugar den- 
tro de Europa en su conjunto tal 
y como queda mencionado mas 
arriba, y que ellos acuerden notifi- 
car. En la Conferencia seran esta- 
blecidas las especificaciones nece- 
sarias durante las negociaciones 
sobre medidas destinadas a fomen- 
tar la confianza y la seguridad. 
Nada de 10 expuesto en la defini- 
ción de la zona dada anteriormen- 
te disminuira las obligaciones ya 
asumidas en virtud del Acta Final. 
Las medidas destinadas a fomen- 
tar la confianza y la seguridad que 
se acuerden en la Conferencia se- 
ran aplicables también en todas las 
areas cubiertas por cualesquiera 
de las disposiciones del Acta Final 
relativas a las medidas destinadas 
a fomentar la confianza y determi- 
nados aspectos de la seguridad y el 
desarme. 
Las disposiciones establecidas 
por 10s negociadores entraran en 
vigor en las formas y de acuerdo 
con el procedimiento que sea con- 
venido por la Conferencia. 
Teniendo en cuenta el objetivo 
antes mencionado de la Conferen- 
cia, la próxima reunión de Continu- 
dad de 10s Estados participantes 
en la CSCE, que se celebrar6 en 
Viena a partir del 4 de noviembre 
de 1986, evaluara 10s progresos lo- 
grados en la primera fase de la 
Conferencia. 
Teniendo en cuenta las disposi- 
ciones pertinentes del Acta Final, 
y habiendo examinado 10s resulta- 
dos Iogrados por la primera fase 
de la Conferencia v a la luz asimis- 
mo de otras negociaciones perti- 
nentes sobre la seguridad y el des- 
(*) En este contexto, el concepto de zona maritima contigua se entiende 
que abarca también las zonas oceanicas contiguas a Europa. 
arme que afecten a Europa, una 
futura reunión de Continuidad de 
la CSCE examinara las vias y me- 
dios apropiados para que 10s Es- 
tados participantes continuen sus 
esfuerzos en pro de la seguridad y 
el desarme en Europa, incluido el 
tema de completar el presente man- 
dato para la próxima fase de la 
Conferencia sobre medidas destina- 
das a fomentar la confianza y la 
seguridad y sobre desarme de Eu- 
ropa. 
A partir del 25 de octubre de 
1983 se celebrara en Helsinki una 
reunión preparatoria encargada de 
establecer el orden del dia, el ca- 
lendar i~  y demás modalidades de 
organiazcibn para la primera fase 
de la Conferencia. Su duración no 
excederá de tres semanas. 
Las reglas de procedimiento, mé- 
todos de trabajo, asi como el bare- 
mo de reparto de 10s gastos vale- 
deros para la CSCE se aplicaran, 
mutatis mutandis, a la Conferencia 
y a la reunión preparatoria men- 
cionada~ en el parrafo anterior. Los 
servicios de Secretaria técnica se- 
rán facilitados por el país anfitrión. 
COOPERACION EN MATERIA DE 
ECONOMIA, CIENCIA Y TECNO- 
LOGfA, Y MEDI0 AMBIENTE 
Los Estados participantes consi- 
deran que el cumplimiento de to- 
das las disposiciones del Acta Fi- 
nal y el pleno respeto a 10s princi- 
pios que rigen las relaciones entre 
ellos, establecidos en la misma, son 
una base esencial para el desarro- 
110 de su cooperación en materia 
de economia, ciencia y tecnologia, 
y medio ambiente. Al mismo tiem- 
po reafirman su convicción de que 
la cooperación en estas materias 
contribuye al fortalecimiento de la 
paz y la seguridad en Europa y en 
todo el mundo. En este espiritu, 
reiteran su resolución a proseguir 
e intensificar esta cooperación en- 
tre ellos, sean cuales fueren sus 
sistemas económicos y sociales. 
Los Estados participantes confir- 
man su interés en promover con- 
diciones favorables y adecuadas 
para desarrollar en mayor medida 
la cooperación comercial e indus- 
trial entre 10s mismos, en particu- 
lar mediante la plena aplicación de 
todas las disposiciones del capitu- 
lo segundo del Acta Final, a fin de 
hacer mayor uso de las posibilida- 
des ofrecidas por su potencial eco- 
nómico, científic0 y técnico. Den- 
tro de este contexto y tomando en 
consideración 10s esfuerzos ya rea- 
lizados unilateral, bilateral y mul- 
tilateralmente al objeto de vences 
toda clase de obstaculos al Comer- 
cio, reafirman su intención de hacer 
esfuerzos adicionales a fin de redu- 
cir o eliminar progresivamente toda 
clase de obstaculos al desarrollo del 
comercio. 
Habida cuenta de las actividades 
de la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas 
(CEPE), ya realiazdas en el campo 
de 10s diferentes obstáculos al co- 
mercio, recomiendan que 10s futu- 
ros trabajos sobre este tema se 
dirijan, en particular, a la identi- 
fiacición de esos obstáculos y al 
examen de 10s mismos con la in- 
tención de buscar medios de redu- 
cirlos o eliminarlos progresivamen- 
te, a fin de contribuir a un desarro- 
110 armónico de sus relaciones eco- 
nómicas. 
Basándose en las disposiciones 
del Acta Final relativas a las facili- 
dades y contactos de negocios, 10s 
Estados participantes declaran su 
intención de realizar esfuerzos que 
permitan llevar a cabo negociacio- 
nes y actividades empresariales de 
manera mas rapida y eficaz y crear 
condiciones adicionales que facili- 
ten en todas las fases de la tran- 
sacción el establecimiento de con- 
tactos mas estrechos entre 10s 
representantes y expertos de las 
firmas vendedoras, de una parte, y 
10s compradores, asi como las fir- 
mas usuarias, de la otra. Favore- 
ceran asimismo otras formas de 
contactos operacionales entre ven- 
dedores y usuarios tales como la 
celebración de simposios y demos- 
traciones técnicas y cursos de for- 
mación o perfeccionamiento pos- 
venta, para el personal técnico de 
las firmas y organizaciones usua- 
rias. 
Acuerdan asimismo tomar medi- 
das para incrementar y mejorar las 
instalaciones y condiciones de tra- 
bajo de 10s representantes de fir- 
mas y representaciones extranjeras 
establecidas en su territorio, inclui- 
dos 10s servicios de telecomunica- 
ción para 10s representantes de di- 
chas firmas y organizaciones, as1 
como el desarrollo de éstos y otros 
servicios y medios para el personal 
residente temporalmente, incluido 
en particular el personal emplea- 
do ccni situ)). Trataran, además, de 
tomar medidas con objeto de ace- 
lerar en 10 posible 10s procedi- 
mientos de registro de las repre- 
sentaciones y oficinas de firmas 
extranjeras, asi como la concesion 
de visados de entrada a 10s repre- 
sentantes comerciales. 
Los Estados participantes decla- 
ran su intención de garantizar la 
publicación y difusión regular, 10 
rnás rápidamente posible, de la in- 
formación económica y comercial 
compilada de tal manera que faci- 
lite el examen de las oportunida- 
des de mercado, contribuyendo asi 
eficazmente al proceso de desarro- 
110 del comercio internacional y de 
la cooperación industrial. 
A tal fin y con objeto de reali- 
zar nuevos progresos para lograr 
10s objetivos enunicados en las dis- 
posiciones pertinentes del Acta Fi- 
nal, se proponen intensificar sus 
esfuerzos para mejorar el cotejo, 
totalidad y claridad de sus estadis- 
ticas económicas y comerciales, en 
particular, mediante la adopción 
cuando sea necesario, de las si- 
guientes medidas: acompañando 
las estadisticas económicas y co- 
merciales de indices resumen sufi- 
cientemente definidos, basados 
siempre que sea posible en valores 
constantes; publicando susestadis- 
ticas provisionales cuando el10 sea 
técnicamente posible por 10 menos 
trimestralmente; publicando sus 
recopilaciones estadisticas de ma- 
nera detallada para lograr 10s ob- 
jetivos expuestos rnás arriba, en 
particular, utilizando para sus es- 
tadística~ de comercio exterior el 
desglose por productos, de manera 
que permita la identificación de 
determinados productos a efectos 
de 10s objetivos expuestos más 
arriba, en particular, utilizando 
para que sus estadisticas económi- 
cas y comerciales no sean menos 
completas que las publicadas pre- 
viamente por el Estado interesado. 
Expresan además su voluntad de 
cooperar para la pronta termina- 
ción de 10s trabajos sobre armo- 
nización y unificación de nomen- 
clatura~ estadisticas en 10s Organos 
correspondientes de las Naciones 
Unidas. 
Los Estados participantes recono- 
cen asimismo la utilidad de poner 
la información económica y cbmer- 
cia1 existentes en otros Estados par- 
ticipantes a disposición de las em- 
presas y firmas de sus paises, por 
10s canales adecuados. 
Los Estados participantes, cons- 
cientes de la necesidad de mejorar, 
en mayor medida, las condiciones 
aue conducen a un funcionamiento 
mas eficaz de las instituciones y 
empresas que actúan en la esfera 
de la comercialización, promoverán 
un intercambio rnás activo de 10s 
conocimientos y las técnicas nece- 
sarias para una comercialización 
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efficaz, y alentarán el establecimien- 
to de relaciones rnás estrechas en- 
tre tales instituciones y empresas. 
Acuerdan hacer pleno uso de las 
posibilidades ofrecidas por la CEPE 
para intensificar su cooperación en 
esta materia. 
Los Estados participantes señalan 
la creciente frecuencia, en sus rela- 
ciones comerciales, de las operacio- 
nes de compensación en todas sus 
formas. Reconocen que dicho tip0 
de transacciones puede desempeñar 
un papel Útil siempre que se llevan 
a cabo en condiciones mutuamente 
aceptables. Reconocen asimismo 
que pueden originarse problemas 
por la vinculación entre compras y 
ventas en dichas transacciones. 
Teniendo en cuenta 10s estudios 
realizados por la CEPE en esta es- 
fera, recomiendan que 10s trabajos 
futuros sobre este tema se dirijan 
en particular a identificar tales pro- 
blemas y a estudiar el modo de so- 
lucionarlos con el fin de contribuir 
a un desarrollo armónico de sus re- 
laciones comerciales. 
Los Estados participantes reco- 
nocen que la expansión de la coo- 
peración industrial sobre la base 
de su interés mutuo y motivada por 
consideraciones económicas, puede 
contribuir a un mayor desarrollo 
v diversificación de sus relaciones 
económicas y a una utilización rnás 
amplia de la tecnologia moderna. 
Toman nota del importante papel 
que pueden desempeñar 10s acuer- 
dos bilaterales de cooperación eco- 
nómica, industrial y técnica, inclui- 
dos, donde proceda, 10s acuerdos a 
largo plazo. Asimismo, expresan su 
voluntad de estimular las condicio- 
nes favorables para el desarrollo de 
la coo~eración industrial entre or- 
ganizaciones, empresas y firmas 
competentes. A tal fin, y con objeto 
de facilitar la identificación de nue- 
vas posibilidades de proyectos de 
cooperación industrial, reconocen la 
conveniencia de fomentar el desa- 
rrollo y la mejora de las condicio- 
nes para las actividades comercia- 
les y el intercambio de información 
económica y comercial entre orga- 
nizaciones, empresas y firmas com- 
petentes, incluidas las empresas 
pequeñas y medianas. 
Asimismo toman nota de que, 
caso de ser de interés mutuo para 
10s asociados potenciales, cabe pre- 
ver nuevas formas de cooperación 
industrial, incluida la cooperación 
con organizaciones, instituciones y 
firmas de terceros paises. 
Recomiendan que la CEPE pro- 
siga y continúe prestando especial 
atención a sus actividades en ma- 
teria de cooperación industrial, en- 
tre otras formas, encaminando en 
mayor medida sus esfuerzos al exa- 
men de 10s medios de promover 
condiciones favorables para el desa- 
rrollo de la cooperación en este 
campo, incluida la organización de 
simposios y seminarios. 
Los Estados participantes decla- 
ran su voluntad de continuar sus 
esfuerzos destinados a conceder una 
rnás amplia participación de la pe- 
queña y mediana empresa en la 
cooperación comercial e industrial. 
Conscientes de 10s problemas que 
afectan especialmente a esas em- 
presas, 10s Estados participantes se 
esforzarán en mejorar aún mas las 
condiciones expresas en 10s párra- 
fos precedentes, con miras a facili- 
tar las operaciones de esas empre- 
sas en las esferas antes menciona- 
d a ~ .  Los Estados participantes re- 
comiendan además que la CEPE 
amplie sus estudios especiales rela- 
tivos a estos problemas. 
Los Estados participantes recono- 
cen la creciente importancia de la 
cooperación en el campo de la ener- 
gia particularmente, en la coopera- 
ción a largo plazo, tanto sobre ba- 
ses bilaterales como multilaterales. 
Al felicitarse por 10s resultados 
logrados hasta la fecha mediante 
tales esfuerzos y en especial por la 
labor realizada por la CEPE, expre- 
San su apoyo a la continuidad de 
la cooperación llevada a cabo por 
10s asesores de 10s Gobiernos de la 
CEPE en materia de energia, des- 
tinada al cumplimiento de todas 
las cláusulas de su mandato. 
Los Estados participantes reafir- 
man su interés por reducir y preve- 
nir las barreras técnicas al comer- 
cio y acogen favorablemente la ma- 
yor cooperación en este campo, es- 
pecialmente la labor de 10s funcio- 
narios gubernamentales encargados 
de las políticas de normaliazción en 
la CEPE. Fomentarán la concIusiÓn 
de acuerdos internacionales de cer- 
tificación, que incluyan, donde pro- 
ceda, la aceptación mutua de siste- 
mas de certificación que faciliten 
garantías satisfactorias por ambas 
partes. 
Los Estados participantes reco- 
miendan la adopción de medidas 
adecuadas para facilitar el uso y 
ampliar el alcance del arbitraje co- 
rno instrumento para la solución de 
controversias en la esfera del co- 
mercio internacional y de la coope- 
ración industrial. En particular, re- 
comiendan la aplicación de las dis- 
posiciones del Convenio de las Na- 
ciones Unidas sobre reconocimiento 
y fortalechiento de laudos arbitra- 
les extranjeros de 1958, asi como 
una más amplia utilización de las 
normas de arbitraje elaboradas por 
la Comisión de las Naciones Unidas 
sobre el derecho mercantil interna- 
cional. Asimismo piden que las par- 
tes, basándose en las disposiciones 
del Acta Final, dispongan de liber- 
tad para la elección de árbitros y 
lugar de arbitraje, incluida la elec- 
ción de árbitros y lugar de arbitraje 
cn terceros paises. 
Los Estados participantes recono- 
cen el importante papel del progre- 
so científic0 y técnico en el desarro- 
110 económico y social de todos 10s 
paises, en particular de aquellos en 
vias de desarrollo desde un punto 
de vista económico. Tomando en 
consideración 10s objetivos que 10s 
paises o instituciones interesados 
p,ersiguen en sus relaciones bilate- 
rales y multilaterales, señalan la 
importancia de desarrollar en ma- 
yor medida, sobre la base de bene- 
ficio~ recíprocos, de acuerdos mu- 
tuos y otros arreglos, las diversas 
formas y métodos de cooperación 
en 10s campos de la ciencia y tec- 
nologia previstos en e1 Acta Final, 
como, por ejemplo, 10s programas 
internacionales y 10s proyectos de 
cooperación, utilizando asimismo 
diversas formas de contactos, in- 
cluidos 10s directos y personales 
entre cientificos y especialistas, asi 
como 10s contactos y comunicacio- 
nes entre organizaciones interesa- 
das, instituciones cientificas y tec- 
nológicas y empresas. 
En este contexto reconocen la uti- 
lidad de un mejor intercambio y 
difusión de la información relativa 
a 10s adelantos cientificos y técnicos 
como medio de facilitar, sobre la 
base del mutuo beneficio, el estu- 
dio, la transferencia y el acceso a 
las realizaciones cientificas y técni- 
cas en aquellos campos de coopera- 
ción convenidos entre las partes in- 
teresadas. 
Los Estados participantes reco- 
miendan qule en el campo de la 
ciencia y la tecnologia la CEPE 
preste la debida atención, a través 
de 10s procedimientos adecuados, a 
la elaboración de estudios y proyec- 
tos prácticos para el desarrollo de 
la cooperación entre 10s paises 
miembros. 
Además, 10s Estados participan- 
tes, teniendo en cuenta la sección 
pertinente del Informe del <<For0 
Científicoa, acuerdan fomentar el 
desarrollo de la cooperación cienti- 
fica en materia de agricultura, a ni- 
veles bilateral, multilateral y sub- 
regional, con miras, entre otras co- 
sas, a la mejora de la cabaña y de 
10s viveros, y a asegurar el uso y 
conservación Óptimos de 10s recur- 
sos hidrológicos. A tal fin, fomenta- 
:ran una cooperación mas amplia 
entre las instituciones y centros de 
investigación de sus paises, median- 
te el intercambio de información, la 
ejecución conjunta de programas 
de investigación, la organización de 
reuniones de científicos y especia- 
Xistas, y otros métodos. 
Los Estados participantes invitan 
a la CEPE y a otras organizaciones 
internacionales competentes a que 
presten su apoyo a la realización de 
estas actividades y examinen las po- 
sibilidades de facilitar un intercam- 
bio mas amplio de información 
científica y tecnológica en materia 
de agricultura. 
Los Estados participantes aco- 
gen con satisfacción 10s importan- 
tes pasos dados para fortalecer la 
cooperación en el marco de la CEPE 
en la esfera del medio ambiente, in- 
cluida la Reunión de Alto Nivel para 
Xa Protección del Medio Ambiente 
(del 13 al 16 de noviembre de 1979). 
'Teniendo debidamente en cuenta 
10s trabajos realizados o previstos 
en otras organizaciones internacio- 
nales competentes, recomiendan 
que se continuen 10s esfuerzos en 
este campo, entre otras cosas: 
-- conceder prioridad a la aplica- 
ción eficaz de las disposiciones 
de la Resolución sobre conta- 
minación atmosférica transfron- 
teriza de largo alcance adoptada 
en la Reunión de Alto Nivel, 
- la pronia ratificación de la Con- 
vención sobre contaminación 
transfronteriza de largo alcance 
firmada en la Reunión de Alto 
Nivel, 
- la aplicación de las Recomenda- 
ciones contenidas en la Declara- 
ción sobre tecnologia de dese- 
chos escasos o nulos y la reuti- 
lización y reciclaje de desechos, 
-- la aplicación de las Decisiones B 
y C del 3.5." Periodo de Sesio- 
nes de la CEPE relativas a la 
Declaración de Principios sobre 
prevención y control de la con- 
taminación del agua, incluida la 
contaminación transfronteriza, 
- el apoyo a la realización del pro- 
grama de trabajo de la CEPE 
relativo a la protección del me- 
dio ambiente, incluidos, entre 
otros, 10s trabajos en curso en 
materia de protección de la flora 
y la fauna. 
En el contexto de las disposicio- 
nes del Acta Final relativas a la 
mano de obra migratoria en Euro- 
pa, 10s Estados participantes seña- 
lan que la evolución reciente de la 
economia mundial ha afectado a la 
situación de 10s trabajadores mi- 
grantes. A este respecto, 10s Esta- 
dos participantes expresan su deseo 
de que 10s paises de acogida y 10s 
paises de origen, movidos por un 
espiritu de interés mutuo y de coo- 
peración, intensifiquen sus contac- 
tos a fin de mejorar aún mas la si- 
tuación general de 10s trabajadores 
migrantes y sus familias y, entre 
otros aspectos, la protección de sus 
derechos humanos, incluidos sus de- 
rechos económicos, sociales y cul- 
turales, y teniendo en cuenta, en 
10s problemas especia- 
les que plantea la segunda genera- 
ción de migrantes. Se esforzaran 
también por facilitar o fomentar, 
cuando exista una demanda razona- 
ble, la enseñanza suficiente de la 
lengua y la cultura de 10s paises de 
origen. 
Los Estados participantes reco- 
miendan que, entre otras medidas 
destinadas a facilitar la reinserción 
económica y social de la mano de 
obra migrante, que retorna a su 
país de origen, se garantice median- 
te la legislación apropiada o acuer- 
dos de reciprocidad, el pago de las 
pensiones a la que el trabajador se 
haya hecho acreedor, o las establc- 
cidas por el sistema de seguridad 
social que le sea aplicable en el país 
de acogida. 
Los Estados participantes recono- 
cen además la importancia que re- 
viste el fomento de intercambio de 
información y de experiencia en la 
formación de personal directivo 
para su desarrollo económico. Para 
este fin recomiendan la organiza- 
ción, en un marco apropiado ya 
cxistente y con la ayuda de organi- 
zaciones interesadas como, por 
ejemplo, la CEPE y la Organización 
Internacional del Trabaio, de un 
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simposio de personas encargadas de 
10s servicios e instituciones especia- 
lizadas en la formación de cuadros 
para Administración y empresa con 
el fin de intercambiar informacion 
sobre problemas y métodos de for- 
mación, comparar experiencias y fo- 
mentar el desarrollo de relaciones 
entre 10s centros interesados. 
Los Estados participantes acogen 
favorablemente la valiosa contribu- 
ción de la CEPE a la aplicación 
multilateral de las disposiciones del 
Acta Final relativa a la coo~eración 
en materia de economia, ciencia y 
tecnologia, y medio ambiente. Cons- 
ci~entes de las posibilidades de la 
CEPE para intensificar la coopera- 
ción en estas esferas, recomiendan 
la máxima utilización de aplicación 
de las disposiciones pertinentes del 
Acta Final en interés de sus paises 
miembros, comprendidos aquellos 
en la región de la CEPE que, desde 
el punto de vista económico, estén 
en vias de desarrollo. 
Los Estados participantes, tenien- 
do en cuenta su voluntad expresada 
en las disposiciones del Acta Final, 
reiteran todos y cada uno su deter- 
minación de fomentar relaciones 
económicas internacionales estables 
y justas en interés mutuo de todos 
10s Estados y, en este espiritu, par- 
ticipar equitativamente en el fo- 
mento y fortalecimiento de la coo- 
peración económica con 10s paises 
en vias de desarrollo, especialmen- 
te 10s menos adelantados de entre 
ellos. Observan, asimismo, la utili- 
dad, en particular, de identificar y 
de llevar a cabo en cooperación con 
10s paises en vias de desarrollo, pro- 
yectos concretos con el fin de con- 
tribuir al desarrollo económico en 
estos paises. 
Declaran que estan dispuestos a 
contribuir a 10s esfuerzos comunes 
encaminados al establecimiento de 
un Nuevo Orden Económico Inter- 
nacionaI, y a la aplicación de la Es- 
trategia del Tercer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 
tal y como ha sido adoptado. Reco- 
nocen la importancia de la apertura 
de negociaciones globales mutua- 
mente beneficiosas y suficientemen- 
te preparadas, relativas a la coope- 
ración economica internacional para 
el desarrollo. 
CUESTIONES RELATIVAS 
A LA SEGURIDAD 
Y LA COOPERACION EN LA 
REGION DEL MEDITERRÁNEO 
Los Estados participantes, tenien- 
do en cuenta que la seguridad en 
Europa, considerada en el contex- 
to más amplio de la seguridad mun- 
dial, est5 estrechamente relaciona- 
da con la seguridad en el área del 
Mediterráneo en su conjunta, rea- 
firman su intención de contribuir a 
la paz, la seguridad y la justicia en 
la región del Mediterráneo. 
Manifiestan <<a fortiori)) su volun- 
tad 
- de adoptar medidas positivas 
para la disminucion de las ten- 
siones y el fortalecimiento de la 
estabilidad, seguridad y paz en 
el Mediterráneo y, a tal efecto, 
de intensificar esfuerzos vara 
encontrar por medios pacíficos 
soluciones justas, viables y du- 
raderas a 10s problemas crucia- 
les pendientes, sin recurrir a la 
fuerza o a otros medios incom- 
patibles con 10s Principios del 
Acta Final, con el fin de fomen- 
tar la confianza y la seguridad, y 
conseguir que la paz prevalezca 
en la región; 
de adoptar medidas encamina- 
das a incrementar la confianza y 
la seguridad; 
de desarrollar relaciones de bue- 
na vecindad con todos 10s Esta- 
dos de la región, teniendo debi- 
damente en cuenta la reciproci- 
dad e inspirándose en el espíritu 
de 10s principios contenidos en 
la Declaración del Acta Final so 
bre 10s Principios que rigen las 
Relaciones entre 10s Estados 
participantes; 
de estudiar mas a fondo la po- 
sibilidad de celebrar reuniones 
ccad hocn de 10s Estados medi- 
terráneos tendentes a fortalecer 
la seguridad e intensificar la coo- 
peración en el Mediterráneo. 
Además, 10s Estados participan- 
tes examinarán, en el marco de la 
aplicación del informe de La Va- 
letta, las posibilidades que ofrecen 
tanto 10s nuevos progresos en la 
infraestructura de 10s transportes 
para facilitar nuevos intercambios 
comerciales e industriales, como la 
mejora de las redes de transportes 
existentes y una coordinación mas 
amplia de las inversiones en trans- 
portes entre las partes interesadas. 
En este contexto recomiendan que 
se emprenda un estudio en el mar- 
co de la CEPE con objeto de deter- 
nninar 10s flujos de transportes ac- 
tuales y potenciales en el Medite- 
- 
(*) La organización del seminario 
claración del presidente de 6 de septien 
rráneo que afecten a 10s Estados 
participantes y a otros Estados de 
esta región, teniendo en cuenta 10s 
trabajos en curso en este campo. 
Examinaran en mayor medida la 
cuestión de introducir o ampliar, 
de conformidad con las actuales 
normas de la OMI, el empleo de 
técnicas idoneas en materia de ayu- 
da a la navegación marítima, princi- 
palmente en 10s estrechos. 
Asimismo, toman nota con satis- 
facción de 10s resultados de la Reu- 
nión de Expertos, celebrada en La 
Valetta, sobre cooperación en ma- 
ieria economica, científica y cultu- 
ral, en el marco del capitulo sobre 
el Mediterráneo del Acta Final. Rea- 
firman las conclusiones y recomen- 
daciones del Informe de esta Reu- 
nión y acuerdan que se orientaran 
por ellas. Toman igualmente nota 
de 10s esfuerzos que se están reali- 
zando para aplicarlas según proce- 
da. Con esta finalidad, 10s Estados 
participantes acuerdan convocar en 
Venecia, por invitación del Gobier- 
no de Italia, un seminario del 16 
al 26 de octubre de 1984, para exa- 
minar de nuevo las iniciativas va 
tomadas o previstas en todos 10s 
sectores enunciados en el Informe 
de la Reunión de La Valetta y es- 
timular, donde sea necesario, un 
desarrollo más amplio en estos sec- 
tores. 
Se invitar6 a este seminario a re- 
presentantes de las organiazciones 
internacionales competentes y a re- 
presentantes de 10s Estados medi- 
terráneos no participantes, de con- 
formidad con las normas y prácticas 
adoptadas en la Reunión de La Va- 
letta." 
de Venecia viene establecida en la de- 
~ b r e  de 1983 
COOPERACION EN EL CAMPO de 10s miembros de sus familias, re- 
HUMANITARI0 lativos en especial al empleo, la vi- 
Y EN OTROS CAMPOS vienda, el estatuto de residencia, las 
prestaciones familiares y el acceso 
Los Estados aprticipantes a 10s beneficios sociales, economi- 
cos y educativos, asi como cuales- 
Recordando 10s parrafos de in  quiera otros derechos y obligacio- 
troducción del capitulo del Acta Fi- nes dimanantes de las leyes y regla- 
nal sobre cooperación en el campo mentos del respectivo Estado par- 
humanitari0 en otros campos, in- 
cluidos 10s relativos al desarrollo 
del entendimiento mutuo entre 
ellos y a la distensión y 10s referen- 
tes al progreso de 10s intercambios 
- - 
culturales y educativos, a una mas 
amplia difusión de la información, 
a 10s contactos entre personas y a la 
solución de 10s problemas humani- 
tarios. 
Resueltos a proseguir y a ampliar 
la cooperación en estos campos y 
a lograr una mas completa utiliza- 
ción de las posibilidades que ofrece 
el Acta Final. 
Acuerdan ahora aplicar 10 si- 
guiente: 
Contactos entre pevsonas 
ticipante. 
Los Estados participantes pro- 
porcionaran la información necesa- 
ria sobre 10s procedimientos a se- 
guir por 10s solicitantes en estos 
casos y sobre 10s reglamentos a ob- 
servar, además de proporcionar, a 
petición del solicitante, 10s impre- 
sos correspondientes. 
Reducirán gradualmente, cuando 
proceda, 10s derechos exigidos en 
relación con estas solicitudes, com- 
prendidos 10s relativos a visados y 
pasaportes, con el fin de situarlos 
en un nivel moderado en relación 
con el ingreso mensual medio en el 
respectivo Estado participante. 
Se informará a 10s solicitantes 10 
antes posible de la decisión toma- 
da. En 10s casos en que sea negati- 
Los Estados participantes trami- va, se informará también al solici- 
tarán fav~rabl~mente- las solicitu- 
des relativas a 10s contactos y en- 
cuentros regulares sobre la base de 
lazos familiares, a la reunificación 
de familias y a 10s matrimonios en- 
tre ciudadanos de Estados diferen- 
tes, y las resolveran con ese mismo 
espiritu. 
Resolverán sobre estas solicitu- 
des 10 antes posible, para casos ur- 
gentes de encuentros familiares, 
para reunificación de familias y ma- 
trimonios entre ciudadanos de Es- 
tados diferentes, segun la practica 
habitual en el plazo de seis meses, 
y para otros tipos de reuniones fa- 
miliares en plazos progresivamente 
más breves. 
Confirman que la presentación o 
renovación de solicitudes en estos 
casos no modificaran 10s derechos 
y obligaciones de 10s solicitantes ni 
tante sobre su derecho a presentar 
solicitudes transcurridos plazos ra- 
zonablemente cortos. 
Los Estados participantes reafir- 
man su compromiso de aplicar ple- 
namente las disposiciones relativas 
a las misiones diplomatica, y otras 
misiones oficiales, y Consulados de 
otros Estados participantes que fi- 
guran en las pertinentes conven- 
ciones bilaterales o multilaterales, 
y de facilitar el normal funciona- 
miento de esas misiones. El acceso 
de visitantes a estas misiones estar5 
garantizado, teniendo debidamente 
en cuenta 10s requisitos necesarios 
para la seguridad de estas misiones. 
Reiteran también su disposición 
a tomar medidas razonables, en el 
ambito de su competencia, inclui- 
das, cuando proceda, las necesarias 
medidas de seguridad para garanti- 
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zar condiciones satisfactorias a las 
actividades relativas a la coopera- 
ción mutua en su territorio, tales 
como las manifestaciones deporti- 
vas y culturales en las que interven- 
gan ciudadanos de otros Estados 
participantes. 
Los Estados participantes trata- 
ran de mejorar, donde proceda, las 
condiciones de la asistencia juridi- 
ca, consular y medica a 10s ciuda- 
danos de otros Estados participan- 
tes, que se hallen temporalmente 
en su territorio por razones perso- 
nales o profesionales, tomando de- 
bidamente en cuenta 10s convenios 
o acuerdos bilaterales o multilate- 
rales pertinentes. 
Incrementaran la aplicación de 
las disposiciones pertinentes del 
Acta Final de manera que las con- 
fesiones, las instituciones y las or- 
ganizaciones religiosas y sus repre- 
sentantes puedan, en el campo de 
su actividad, desarrollar contactos 
y celebrar encuentros entre ellos, e 
intercambiar información. 
Los Estados participantes fomen- 
taran contactos e intercambios en- 
tre jóvenes y promoverán el desa- 
rrollo de la cooperación entre sus 
organizaciones juveniles. Favorece- 
ran la celebración de actividades y 
acontecimientos educativos, cultura- 
les y similares entre jóvenes y 
organiazciones juveniles. Asimismo, 
favoreceran el Sstudio de 10s pro- 
blemas relacionados con las gene- 
raciones más jóvenes. Los Estados 
participantes fomentaran el desa- 
rrollo del turismo de 10s jóvenes, 
tanto en el plano individual como 
en el colectivo. cuando sea necesa- 
rio sobre la base de disposiciones, 
especialmente, alentando a las au- 
toridades de transportes y a las or- 
ganizaciones de turismo de 10s Es- 
tados participantes a que concedan 
prestaciones adecuadas o facilida- 
des como las que brindan las auto- 
ridades ferroviarias participantes en 
el. sistema ((Int~er-Rail),. 
Los Estados participantes fomen- 
taran en mayor medida una difu- 
sión mas libre y amplia de las pu- 
blicaciones impresas, periódicas y 
no periódicas, importadas de otros 
Estados participantes, asi como el 
aumento del número de lugares 
donde estas publicaciones se ven- 
dan al publico. Estas publicacio- 
nes estaran también disponibles 
en las salas de lectura de las gran- 
des bibliotecas publicas e institu- 
ciones similares. 
En particular, para facilitar la me- 
jora de la difusión de la informa- 
ción impresa, 10s Estados partici- 
pantes fomentaran 10s contactos y 
negociaciones entre sus empresas y 
organiazciones competentes con el 
fin de concluir acuerdos y contratos 
a largo plazo destinados a incremen- 
tar la cantidad y el numero de titu- 
10s de periódicos y de otras publi- 
caciones importadas de otros Esta- 
dos participantes. Estiman conve- 
niente que 10s precios al por menor 
de las publicaciones extranjeras no 
sean excesivos en relación con 10s 
precios en su propio país de origen. 
Confirman su intención, de acuer- 
do con las disposiciones pertinen- 
tes del Acta Final, de ampliar mas 
las posibilidades de suscripción por 
el publico. 
Favorecerán una mayor expan- 
sión de la cooperación entre 10s 
medios de comunicación de masas 
y sus representantes, especialmente 
entre el personal de redacción de 
agencias de prensa, periódicos y or- 
ganismos de radio y televisión, asi 
como de compañías cinematográfi- 
cas. Fomentaran un intercambio 
más regular de noticias, articules, 
suplementos y emisiones radiofóni- 
cas, asi como el intercambio de per- 
sonal de redacción para perfeccio- 
nar su conocimiento de las respec- 
tivas prácticas. Basándose en la re- 
ciprocidad, rnej-orasán las. Sscilida- 
des y servicios materiales y técnicos 
proporcionados a 10s periodistas de 
radio y televisión acreditados tem- 
poral o permanentemente. Mas aún, 
facilitaran 10s contactos directos 
entre periodistas, asi como 10s con- 
tactos en el marco de las organiza- 
ciones profesionales. 
Resolveran sin demoras indebi- 
das, sobre las solicitudes de visado 
de 10s periodistas, y volveran a exa- 
minar, en un plazo razonable, las 
solicitudes que hayan sido denega- 
d a ~ .  Ademas, 10s periodistas que 
deseen efectuar viajes por motivos 
personales y no con objeto de in- 
formar disfrutaran de idéntico trato 
que 10s demas visitantes de su país 
de origen. 
Otorgaran a 10s corresponsales 
permanentes y miembros de sus fa- 
milias que vivan con ellos, visados 
de entrada y salida múltiples con 
validez de un año. 
Los Estados participantes exami- 
naran la posibilidad de conceder, 
donde sea necesario y sobre la base 
de acuerdos bilaterales, la acredita- 
ción y demas facilidades conexas, a 
10s periodistas de otros Estados 
participantes que estén permanen- 
temente acreditados en terceros 
paises. 
Facilitaran el desplaazmiento de 
10s periodistas de otros Estados 
participantes dentro de sus territo- 
rios, en especial tomando medidas 
concretas donde sea necesario, para 
ofrecerles la oportunidad de viajar 
mas extensamente, con la excepción 
de zonas prohibidas por raoznes de 
seguridad. Siempre que sea posible 
se informar5 a 10s periodistas de 
antemano, si por razones de segu- 
ridad se han prohibido nuevas zo- 
nas. 
Aumentaran las posibilidades de 
que 10s periodistas de otros Estados 
participantes establezcan y manten- 
gan contactos y comunicaciones 
personales con sus fuentes de in- 
formación y, cuando sea necesario, 
mejoraran estas condiciones. 
Autorizaran como regla general, 
a 10s periodistas de radio y televi- 
sión, cuando asi 10 soliciten, a ir 
acompañados por sus propios téc- 
nicos de sonido y de imagen y a uti- 
lizar su propio equipo. 
De forma analoga, 10s periodistas 
podran llevar consigo material de 
consulta con inclusión de notas per- 
sonales y expedientes para estricto 
uso profesional." 
Los Estados participantes, donde 
sea necesario, facilitaran el estable- 
cimiento y funcionamiento en sus 
capitales de centros de prensa o 
instituciones que realicen las mis- 
mas funciones, abiertos a la prensa 
nacional y extranjera, donde esta 
Última disponga de instalaciones 
adecuadas de trabajo. 
Consideraran nuevas formas y 
procedimientos de asistencia a pe- 
riodista~ de otros Estados partici- 
pantes, permitiéndoles asi resolver 
10s problemas prácticos que puedan 
encontrar. 
Cooperación e intercambios 
en materia de cuZtura 
Procuraran, tomando las medidas 
adecuadas, que la información per- 
tinente relativa a las posibilidades 
que ofrecen 10s acuerdos y progra- 
mas culturales bilaterales sea ase- 
quible a las personas, instituciones 
y organizaciones no gubernamenta- 
les interesadas, facilitando de este 
modo su eficaz aplicación. 
(*) Se entiende en este contexto que la importanción de material impreso 
puede estar sujeta a reglamentación local, que se aplicará teniendo debidamente 
en cuenta la necesidad de 10s periodistas de disponer de suficiente material 
de trabajo. 
Los Estados participantes fomen- 
taran en mayor medida una más 
amplia difusión de libros, peliculas 
y otras forinas y medios de expre- 
sión cultural de otros Estados parti- 
cipantes y el acceso a 10s mismos, 
nnejorando con ese objeto, por 10s 
medios apropiados, sobre una base 
bilateral o multilateral, las condi- 
ciones de intercambio internacio- 
nal, comercial y no comercial, de 
sus bienes culturales, disminuyen- 
do, entre otras cosas, gradualmente, 
10s derechos aduaneros que gravan 
esos artículos. 
Los Estados participantes trata- 
ran de fomentar la tradución, publi- 
cación y difusión de obras en la es- 
fera de la literatura y en otros cam- 
pos de la actividad cultural de otros 
Estados participantes, especialmen- 
te las producidas en las lenguas me- 
nos ampliamente utilizadas, facili- 
tando la cooperación entre las edi- 
toriales, en particular por medio 
del intercambio de catalogos de li- 
bros que puedan ser traducidos, asi 
como de otra información perti- 
nente. 
Contribuirán a incrementar 10s 
contactos, la cooperación y 10s pro- 
yectos conjuntos entre 10s Estados 
participantes, relativos a la protec- 
ción, conservación e inventario del 
patrimoni0 cultural y de 10s monu- 
mentos y la relación entre el hom- 
bre, el medio ambiente y este patri- 
m o n i ~ ;  expresan su interés en la 
posibilidad de convocar una confe- 
rencia intergubernamental sobre 
estos temas, en el marco de la 
CNESCO. 
Los Estados participantes alenta- 
rán a sus organiazciones de radio 
y televisión a proseguir la presen- 
tación de las realizaciones artisti- 
cas y culturales de otros Estados 
participantes, sobre la base de 
acuerdos bilaterales y multilatera- 
les entre estas organiazciones, en 
los que se prevean, entre otras co- 
sas, intercambios de información 
sobre producciones, la radiodifu- 
sión de espectáculos y la invitación 
a directores de orquesta y produc- 
tores, asi como la asistencia mutua 
a 10s cquipos de peliculas cultura- 
les. 
Por invitación del Gobierno de 
Hungría se celebrará un ((For0 Cul- 
tural,, en Budapest, a partir del 15 
de octubre de 1985. Asistiran al 
mismo personalidades destacadas 
de la vida cultural procedentes de 
10s Estados participantes. El {(Foron 
examinar2 10s problemas intercone- 
xos relativos a la creación, difusión 
y cooperación, incluidos el fomento 
y la expansión de 10s contactos e 
intercambios, en las diferentes es- 
feras de la cultura. Un representan- 
te de la UNESCO ser6 invitado a 
que presente en el ((Foroa 10s pun- 
tos de vista de dicha organización. 
El ccForo,, se preparar6 en una reu- 
nión de expertos cuya duración no 
excederá de dos semanas a celebrar 
en Budapest a partir del 21 de no- 
viembre de 1984, por invitación del 
Gobierno de Hungría. 
Cooperacidn e intercambios 
en materia de educacidn 
Los Estados participantes fomen- 
taran la conclusión de acuerdos y 
convenios gubernamentales y no gu- 
bernamentales en el campo de la 
educación y de la ciencia, que se 
llevar6 a cabo con la participación 
de instituciones docentes y otras 
instituciones competentes. 
Los Estados participantes contri- 
buiran a mejorar en mayor grado 
10s intercambios de estudiantes, 
profesores e investigadores y su ac- 
ceso a las respectivas instituciones 
educativas, culturales y científicas, 
asi como su acceso al material in- 
formativo no reservado, conforme a 
la legislación y reglamentos vigen- 
tes en cada país. En este contexto, 
facilitarán 10s desplazamientos de 
10s investigadores, profesores y es- 
tudiantes en el Estado de acogida, 
el establecimiento por estos de con- 
tactos con sus colegas, y fomenta- 
ran asimismo el que bibliotecas, 
centros de educacion superior e ins- 
tituciones similares de sus territo- 
rios, elaboren catalogos y listas de 
material de archivos no reservado a 
disposición de 10s investigadores, 
profesores y estudiantes de otros 
Estados participantes. 
Fomentaran un intercambio mas 
regular de informacion sobre pro- 
gramas de formación científica, cur- 
sos y seminarios para jovenes cien- 
tíficos, y facilitaran una participa- 
ción mas amplia en esas actividades 
de jovenes científicos de diferentes 
Estados participantes. Exhortaran 
a las organizaciones e instituciones 
nacionales e internacionales perti- 
nentes a que presten su apoyo, 
donde proceda,- a la consecución 
de esas actividades de formacion. 
Los representantes de 10s Esta- 
dos participantes tomaron nota de 
la utilización de 10s trabaios reali- 
zados durante el <<For0 Científicon, 
celebrado en Hamburgo, República 
Federal de Alemania, del 18 de fe- 
brero al 3 de marzo de 1980. Habida 
cuenta de 10s resultados del <<For0 
Científicos, 10s Estados participan- 
tes invitaron a las organizaciones 
internacioales, asi como a las orga- 
nizaciones científicas y a 10s cienti- 
ficos de 10s Estados participantes 
a prestar la atencion debida a sus 
conclusiones y recomendaciones. 
Los Estados participantes favore- 
cerán la ampli&ión de las posibi- 
lidades de enseñanza y estudio de 
las lenguas europeas menos difun- 
didas o estudiadas. A este fin, alen- 
tarán, dentro de su competencia, la 
organización y asistencia a cursos 
de verano de Universidades y a 
otros cursos, la concesion de becas 
para traductores y el refuerzo de 
las facultades de lenguas, incluido, 
en caso necesario, el suministro de 
medios materiales para el estudio 
de tales lenguas. 
Los Estados participantes expre- 
San que estan dispuestos a intensifi- 
car entre ellos y en el marco de las 
organizaciones internacionales com- 
petentes, el intercambio de material 
didactico, textos escolares, mapas, 
bibliografia y demas material edu- 
cativo, con el fin de promover un 
mejor conocimiento mutuo y de fa- 
cilitar una presentacion mas com- 
pleta de sus paises respetcivos. 
CONTINUIDAD 
DE LA CONFERENCIA 
De conformidad con las disposi- 
ciones pertinentes del Acta Final, 
asi como con su decisión y compro- 
miso de proseguir el proceso mul- 
tilateral iniciado por la CSCE, 10s 
Estados participantes celebraran 
otras reuniones entre sus represen- 
tantes, a intervalos regulares. 
La tercera de estas reuniones se 
celebrara en Viena y comenzara el 
4 de noviembre de 1986. 
El orden del dia, el programa de 
trabajo y las modalidades de la 
Reunión principal de Madrid se 
aplicaran, mutatis mutandis, a la 
reunion principal de Viena, salvo 
que la reunión preparatoria, men- 
cionada a continuación, tome otras 
decisiones sobre estas cuestiones. 
Con el fin de hacer 10s ajustes ne- 
cesarios al orden del dia, programa 
de trabajo y modalidades de la Reu- 
nion principal de Madrid, una 
reunión preparatoria tendra lugar 
en Viena a partir del 23 de septiem- 
bre de 1986. Queda entendido que 
en este contexto 10s ajustes se re- 
fieren a aquellos p u n t o ~  que exijan 
una modificación como consecuen- 
cia del cambio de fecha y de lugar, 
del resultado del sorteo, y de la 
mención de otras reuniones que se 
hayan celebrado de conformidad 
con las decisiones de la Reunión de 
Madrid de 1980. La duración de la 
reunión preparatoria no excederá 
de dos semanas. 
Los Estados participantes deci- 
den, además, que el Décimo Aniver- 
sario de la firma del Acta Final de 
la CSCE sea debidamente conme- 
morado en Helsinki en 1985. 
Salvo acuerdo en contrario, la du- 
ración de las reuniones menciona- 
das en el presente documento no ex- 
cedera de seis semanas. Los resul- 
tados de estas reuniones seran teni- 
dos en cuenta segun convenga, en la 
reunión de Continuidad de Viena. 
Todas las reuniones mencionadas 
mas arriba se celebraran de con- 
formidad con el parrafo 4 del Acta 
Final relativo a la cccontinuidad de 
la Conferencia)). 
Se solicita del Gobierno de Espa- 
ña que transmita el presente docu- 
mento al Secretario General de las 
Naciones Unidas, al Director Gene- 
ral de la UNESCO y al Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Económi- 
ca para Europa de las Naciones Uni- 
das. Se pide igualmente al Gobierno 
de España que transmita el presen- 
te documento a 10s Gobiernos de 
10s Estados mediterraneos no par- 
ticipantes. 
El texto del presente documento 
se publicar% en cada Estado parti- 
cipante, que 10 difundira y dara a 
conocer con la mayor amplitud po- 
sible. 
Los representantes de 10s Estados 
participantes expresan su profunda 
gratitud al pueblo y al Gobierno de 
España por la excelente organiza- 
ción de la Reunión de Madrid y la 
calurosa hospitalidad brindada a las 
delegaciones que en ella participa- 
ron. 
Madrid, 6 de septiembre de 1983 
